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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
VAREMÆRKER A 1422/79 Anm. 6. april 1979 kl. 12 
A 541/76 Anm. 4. febr. 1976 kl. 12,17 
DAGCRÉME 
ckholM^ 
Handelsbolaget Formica, fabrikation og handel, 
Saldo vågen 4, Fack, S-175 20 Jårfålla, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 3: kosmetiske hudcremer. 
A 5277/78 Anm. 13. dec. 1978 kl. 12,58 
Sensormatic Electronics Corporation, a Corpo­
ration of the State of Delaware, fabrikation, 2040, 
Sherman Street, Hollywood, Florida 33020, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: elektroniske apparater og instrumenter til 
kontrol og overvågning gennem afgivelse af lydsig­
naler til beskyttelse mod butikstyveri og anden form 
for tyveri, til lagerkontrol og til identifikation. 
1,53 
HIEHLITE 
Arne Sundmark, handel, Foreningsgatan 51, S-
211 52 Malmo, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 28: tennisketsjere. 
A 1760/79 Anm. 26. april 1979 kl. 11 
SILVER ROSE 
SUver Rose International Ltd., handel, 561, 
Finchley Road, London NW 3, England, 
fuldmægtig: Niels Thomas, Farum, 
klasse 25: natkjoler, herunder korte natkjoler, BH-
sæt, housecoats, strømpeholdere, korsetter, slacks, 
shorts, kjoler, negligeer og trusser. 
A 386/80 Anm. 24. jan. 1980 kl. 12,33 
EMKO 
Schering Corporation, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, Galloping 
Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 
(Registreringen omfatter ikke klæbebånd og ikke 
præparater til udryddelse af ukrudt og skadedyr). 
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A 1257/78 Anm. 16. marts 1978 kl. 9,07 A 3822/79 
Alfa Romeo S.p.A. fabrikation og handel, Via 
Gattamelata, 45, 20100 Milano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 30. januar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 16993 C/78, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 25: jakkesæt, slips og badebukser til mænd og 
drenge. 
A 1317/78 Anm. 20. marts 1978 kl. 12,40 
UC 
Euclid, Inc., a Corporation of the State of Ohio, 
fabrikation og handel, 22221, St. Clair Avenue, 
Cleveland, Ohio, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: planeringsmaskiner, maskinelle frontlæs­
sere, maskiner til jordarbejde, vejbygningsmaskiner, 
klasse 12: befordringsmidler til brug på land. 
A 2930/79 Anm. 18. juli 1979 kl. 12,42 
ARKOFIX 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig tekstilhjælpemidler. 
Anm. 18. sept. 1979 kl. 12,43 
CASTEX 
Kortman & Schulte B.V., fabrikation og handel, 
Achterom 85-91, Dordrecht, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring og polering, 
skure- og slibemidler (undtagen til dentale formål), 
sæbe. 
A 4672/79 Anm. 8. nov. 1979 kl. 9,05 
FAPRO 
Nichiban Co., Ltd., fabrikation og handel, 2-2-4 
Kudan-Minami, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 17: bånd og klæbebånd af plastic til bundt­
ning af landbrugsprodukter (ikke papirhandlervarer 
og ikke indeholdt i andre kasser). 
A 5004/79 Anm. 28. nov. 1979 kl. 12,43 
MONITOR 
Regie Nationale des Usines Renault, fabrikation 
og handel, 8/10, Avenue Emile Zola, 92109 
Boulogne Billancourt, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: køretøjer, automobiler samt dele og/eller 
reservedele (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 1412/80 Anm. 28. marts 1980 kl. 9,32 
HENRIQUES BANK 
R. Henriques jr. Bank-Aktieselskab, bankvirk­
somhed, Højbro Plads 9, 1200 København K., 
klasse 36: vekselerervirksomhed og bankvirk­
somhed. 
A 3695/79 Anm. 7. sept. 1979 kl. 9,06 
MEMOSCAN 
Pharmacia Electronics AS, fabrikation og handel, 
Herredsvejen 2, Hillerød, 
klasse 9: apparater til overføring af fysiologiske 
data til digital og analog udskrift. 
A 1413/80 Anm. 28. marts 1980 kl. 9,38 
HENRIQUES INVEST 
R. Henriques jr. Bank-Aktieselskab, bankvirk­
somhed, Højbro Plads 9, 1200 København K., 
klasse 36: vekselerervirksomhed og bankvirk­
somhed. 
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A 1953/78 Anm. 2. maj 1978 kl. 12,07 A 1541/79 Anm. 17. april 1979 kl. 11 
SAMSUNG 
Samsung Electronics Co., Ltd., fabrikation og 
handel, 416, Maetan-dong, Suweon, Kyungki-do, 
Republikken Korea, 
fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9: radiomodtagere, TV-modtagere, båndopta­
gere og videobåndoptagere samt dele hertil, elektri­
ske transformere, elektriske kabler, vakuumrør, 
transistorer, 
klasse 11: køleskabe, glødelamper, elektriske ovne 
og komfurer. 
A 4591/78 Anm. 31. okt. 1978 kl. 12,35 
DELFA INTERNATIONAL A/S, fabrikation og 
handel, Banegårdsvej 9, 2600 Glostrup, 
klasserne 5, 29, 30, 31 og 32. 
A 5276/78 Anm. 13. dec. 1978 kl. 12,57 
SENSORMATIC 
Sensormatic Electronics Corporation, a Corpo­
ration of the State of Delaware, fabrikation, 2040, 
Sherman Street, Hollywood, Florida 33020, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: elektroniske apparater og instrumenter til 
kontrol og overvågning gennem afgivelse af lydsig­
naler til beskyttelse mod butikstyveri og anden form 
for tyveri, til lagerkontrol og til identifikation. 
maxell 
Hitachi Makuseru Kabushiki Kaisha, fabrikation 
og handel, 1-88, Ushitora 1-chome, Ibaraki-shi, 
Osaka-fu 567, Japan, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 8: elektriske barbermaskiner, 
klasse 9: magnetiserbare indretninger, nemlig mag­
netbånd, -plader, -kort og -tråd, især til optagelse, 
lagring og gengivelse af lys- og/eller lydsekvenser, 
batterier, især galvaniske batterier og akkumulator­
batterier. 
A 1863/79 Anm. 3. maj 1979 kl. 12,20 
MITEL 
Mitel Corporation, fabrikation og handel, P.O. 
Box 13089, Kanata, Ontario K2K 1X3, Canada, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: telekommunikationsudstyr, nemlig tone­
modtagere, tonegeneratorer, telefonsignalsystemer, 
dechifreringsbokse, indkodningsbokse, modtagere, 
modtageradaptere, impulsomsættere, telefonomstil-
lingssystemer, toneringere, højttaleranlæg, radio­
systemer, videoskærme, nemlig lysdiodeskærme, 
konsoller, udstyrsskabe, privatcentralsystemer, nøg­
letelefonsystemer, telefoner og automatiske drejeap­
parater. 
A 257/80 Anm. 15. jan. 1980 kl. 12,53 
BI-NOVUM 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: svangerskabsforebyggende præparater. 
A 1205/80 Anm. 14. marts 1980 kl. 9,07 
VITAPLUS 
Molnlycke AB, fabrikation og handel, 405 03 Gote-
borg, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 3. 
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A 5041/78 Anm. 29. nov. 1978 kl. 12,39 
SELF 
Chemische Fabrik Budenheim Rudolf A. Oet-
ker, fabrikation og handel, 6501 Budenheim, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter i form af smeltesalt 
som tilsætning ved fremstilling af smelteost, kemi­
ske tilsætningsstoffer til fremstilling af kondenseret 
mælk, kemiske midler til emulgering af fedt, gød­
ningsmidler, plantegødningssalte, kemiske produk­
ter som tilsætning ved fremstilling af gær, kemiske 
tilsætningsstoffer til næringsmidler til dyr, kemiske 
produkter som tilsætning til forbedring af mel, 
kemiske produkter som tilsætning ved fremstilling 
af kakao, chokolade og sukkervarer, 
klasse 5: diætetiske næringsmidler til medicinske 
formål, medicinske tilsætningsstoffer til diætetiske 
næringsmidler, medicinske tilsætningsstoffer til næ­
ringsmidler til dyr, 
klasse 30: bagepulver, 
klasse 31: næringsmidler til dyr, ikke-medicinske 
tilsætningsstoffer til næringsmidler til dyr. 
A 5176/79 Anm. lO.dec. 1979 kl. 12,58 
©orndor/ 
ECHT FLEXIBEL 
Schuh-Union AG, fabrikation og handel, Wilhelm-
Servas-Strasse, D-6782 Rodalben/Pflaz, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 25: skotøj. 
A 716/80 Anm. 13. febr. 1980 kl. 12,25 
BLACK MAGIC 
Rowntree Mackintosh Limited, fabrikation og 
handel, York Y01 1XY, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 32: øl, ale og porter, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 718/80 Anm. 13. febr. 1980 kl. 12,45 
PONTALLOR 
Degussa Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Weisfrauenstrasse 9, D-6000 Frankfurt 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: ædelmetallegeringer til brug for tandlæger 
og til tandtekniske formål. 
A 1424/80 Anm. 28. marts 1980 kl. 12,43 
MASS 
MASS Sociedad Anonima, fabrikation, Carretera 
Sevilla-Malaga, km. 18, Alcala de Guadaira (Se­
villa), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 20: køkkenmøbler. 
A 1565/80 Anm. 9. april 1980 kl. 12,50 
PRESTA 
Schrader, Société Anonyme, fabrikation og han­
del, 48, Rue de Salins, Pontarlier, Doubs, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12: dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til cykler, automobiler, flyvemaskiner og 
andre befordringsmidler. 
A 2563/80 Anm. 13. juni 1980 kl. 9,03 
LODESTAR 
BH-Industri ved Kjeld Hansen, fabrikation. Bo­
rupvej 18, 4300 Holbæk, 
klasse 9: apparater og redskaber til livredning og 
nødsignalsendere. 
A 2568/80 Anm. 13. juni 1980 kl. 9,08 
LAGUN 
Molnlycke AB, fabrikation og handel, 405 03 Gote-
borg, Sverige, 
fuldmægtig; Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 3: opvaskemidler, midler til rensning af tøj, 
rengøringsmidler. 
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A 3641/79 Anm. 3. sept. 1979 kl. 12,49 
Karl Jaus & Sohne GmbH & Co. KG, fabrikation 
og handel, Stammheimer Str. 41-43, D-7000 Stutt­
gart 40 (Zuffenhausen), Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 5. marts 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. J 14637/30 Wz, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehamnn & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 30: brød, knækbrød, bisquits, kager, fine 
bagerivarer, konditorvarer. 
A 218/80 Anm. 14. jan. 1980 kl. 9,01 
iOGRy 
Center-Gros ApS, handel, Esmarcksvej 2, 8550 
Ryomgård, 
klasse 8: klovværktøj (håndværktøj), knive og andre 
mindre genstande i form af håndværktøj til land­
brugsformål, herunder tænger til mærkning af hus­
dyr og til klipning af tænder på smågrise og foder­
skovle, 
klasse 10: veterinærinstrumenter, herunder medi­
cinsprøjter, kanyler, veterinærmedicinske apparater 
til afhorning af kvæg, trommespyd, trommerør, hale-
kupertænger, kastrationsbænke, kastrationsskafter, 
blade til skalpeller og kælvningskæder, 
klasse 21: strigler, fodertrug, herunder sådanne med 
automatisk fremløb, børster til rengøring af malke­
maskiner og kalvefoderskåle. 
A219/80 Anm. 14. jan. 1980 kl. 9,02 
© 
Center-Gros ApS, handel, Esmarcksvej 2, 8550 
Ryomgård, 
klasse 6: tyreringe, tyrebremser, soringe, sparkbe­
skyttere, sobindsler, bindsier og tøjr til kreaturer, alt 
af metal, spoler af metal til opvinding af hegnstråd, 
klasse 8: klovværktøj (håndværktøj), knive og andre 
mindre genstande i form af håndværktøj til land­
brugsformål, herunder tænger til mærkning af hus­
dyr og til klipning af tænder på smågrise, tænger til 
isætning af tyreringe og foderskovle, 
klasse 9: veterinærtermometre, svinevægtsmålere, 
elektriske kodrivere, staldtermometre, korntermo­
metre, 
klasse 10: veterinærinstrumenter, herunder medi­
cinsprøjter, kanyler, veterinærmedicinske apparater 
til afhorning af kvæg, trommespyd, trommerør, hale-
kupertænger, kastrationsbænke, kastrationsskafter, 
blade til skalpeller og kælvningskæder, 
klasse 11: grise varmere, drikke ventiler og drikke-
kopper af metal eller plastic til tilslutning til vand-
ledningsinstallationer, 
klasse 18: grimer, 
klasse 21: strigler, fodertrug, herunder sådanne med 
automatisk fremløb, børster til rengøring af malke­
maskiner og kalvefoderskåle. 
A 1733/80 Anm. 21. april 1980 kl. 9,01 
MediaUdvikling K/S, annonce- og reklamevirksom­
hed, Skindergade 8, 1159 København K., 
mærket er udført i farver, 
klasse 16. 
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A 182/80 Anm. 10. jan. 1980 kl. 12,39 
?-^chock| 
Schock & Co. GmbH, fabrikation og handel, 
Gmiinder Strasse 65, 7060 Schorndorff, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 21. juli 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. Sch 
28 052/20 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: profilerede stænger og lister af metal eller 
hovedsagelig af metal kombineret med plastic og/el­
ler træ, herunder sådanne stænger og lister til 
fremstilling af vinduer, møbeldele og fodpaneler, 
køkkenvaske af metal, vinduer af metal, 
klasse 11: sanitære installationer og dele dertil, 
herunder badekar, brusebadskummer, vaskekum­
mer, W.C.-kummer, bidets, lysarmaturer (fittings) 
samt dele dertil, 
klasse 19: vinduer og køkkenvaske (ikke af metal), 
profilerede stænger og lister af plastic eller af træ, 
eller hovedsagelig af plastic og/eller træ kombineret 
med metal til fremstilling af vinduer og fodpaneler, 
klasse 20: møbler, herunder møbler til badeværelser 
og køkkener, dele til forannævnte varer, herunder 
spejle, profilerede stænger og lister af plastic eller af 
træ, eller hovedsagelig af piatic og/eller træ kombi­
neret med metal til fremstilling af møbeldele. 
A 1734/80 Anm. 21. april 1980 kl. 9,02 
MediaUdvikling K/S, annonce- og reklamevirksom­
hed, Skindergade 8, 1159 København K., 
mærket er udført i farver, 
klaasse 16. 
A 1735/80 Anm. 21. april 1980 kl. 9,03 
MediaUd vikling K/S, annonce- og reklamevirksom­
hed, Skindergade 8, 1159 København K., 
mærket er udført i faver. 
klasse 16. 
A 1778/80 Anm. 22. april 1980 kl. 12,29 
KITO 
Kabuskiki Kaisha Kito, fabrikation og handel, 
1084, Nakanoshima, Tama-ku, Kawasaki, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6, herunder kæder (dog ikke drivkæder til 
køretøjer) og kædeled, 
klasse 7, herunder hånddrevne kædehejseapparater, 
elektrisk drevne kædehejseapparater, løftestangs-
drevne kædehejseapparater, hejseapparater med wi­
re, spil (hejseværker, kraner), løbekraner, udligger­
kraner, brokraner, løbekatte og andet maskineri og 
maskinelt udstyr til håndtering af last. 
A 3982/80 Anm. 10. sept. 1980 kl. 12,35 
SAMPAC 
Standard Elektrik Lorenz AG, fabrikation og 
handel, Hellmuth-Hirth-Strasse 42, D-7000 Stutt­
gart 40, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 11. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. ST 12 422, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektriske og elektroniske apparater (ikke 
indeholdt i andre klasser) samt dele deraf, trykte 
kredsløbskort. 
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A 530/80 Anm. 4. febr. 1980 kl. 9,09 A 3702/80 Anm. 22. aug. 1980 kl. 9,01 
ALDICOM 
Siemens Nederland N.V., fabrikation og handel, 
Wilhelmina van Pruisenweg 4, Haag, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 14. august 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 631.930, 
fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An-
dreaen, Odense, 
klase 9: alarm-, diagnose- og kommunikationsappa­
rater og -installationer til beskyttelse og styring af 
industrielle apparater og til drift af sådanne appa­
rater. 
A 590/80 Anm. 6. febr. 1980 kl. 12,32 
Van Elu AG, fabrikation og handel, Briielstrasse 
13, CH-5313 Klingnau, Schweiz, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 18: læder, skind og huder, varer fremstillet af 
læder (ikke indeholdt i andre klasser), kufferter, 
håndkufferter, håndtasker, rejsetasker, tegnebøger, 
dokumentmapper, attachétasker, beauty boxe og toi­
lettasker, nøgleetuier af læder eller skind, læderæ­
sker, æsker (ikke indeholdt i andre klasser) til 
skrivepapir, fremstillet helt eller hovedsagelig af 
læder, tomme etuier til manicuresæt, fremstillet helt 
eller hovedsagelig af læder, paraplyer, sadelmager­
varer, 
klasse 20: møbler, polstrede møbler betrukket med 
læder eller andet materiale, senge, madrasser, pu­
der, borde, skriveborde, stole, sofaer, lænestole, tabu­
retter, skabe, boghylder, kontormøbler, varer (ikke 
indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, kurve­
fletning, horn, ben, elfenben, skildpadde, rav, perle­
mor eller af platicmateriale, herunder papirkurve, 
klasse 25: beklædningsgenstande fremstillet af læ­
der eller stof, støvler, sko, bælter (beklædning). 
A 3638/80 Anm. 18. aug. 1980 kl. 12,36 
PETER HEERING BAR 
Peter F. Heering A/S, fabrikation og handel, Kø­
benhavn og Heeringvej 25, Dalby, 4390 Haslev, 
klasse 30. 
OSRAM HMI 
Osram GmbH, fabrikation og handel, Hellabrun-
ner Strasse 1, Miinchen 90, Forbundsrepublik­
ken Tyskland og Berlin, 
fortrinsret er begært fra den 27. marts 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. 0 10 015/11 Wz, for så vidt angår elektriske 
lamper, navnlig sådanne til foto-, film-, fjernsyns- og 
scenebrug, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 11, især elektriske lamper, herunder halo-
gen-metaldamplamper til fotooptagelses-, film-, 
fjernsyns- og scenebrug. 
A 3767/80 Anm. 26. aug. 1980 kl. 12,38 
TEIJO 
Finnmekano Oy, fabrikation, 25570 Teijo, Fin­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: store rensemaskiner til brug i industrielle 
virksomheder, på værksteder og lignende steder. 
A 3795/80 Anm. 28. aug. 1980 kl. 12,25 
MGurS 
Reliance Electric Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 29325, 
Chagrin Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: mekaniske koblinger af geartypen og af 
pladetypen (ikke til køretøjer). 
A 3907/80 Anm. 4. sept. 1980 kl. 12,51 
MATCHMAKER 
The Goodyear Tire & Rubber Company, fabrika­
tion, 1144, East Market Street, Akron, Ohio, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: drivremme og remtræk til maskiner. 
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A 589/80 Anm. 6. febr. 1980 kl. 12,31 A 3423/80 Anm. 4. aug. 1980 kl. 12,40 
Club Elu 7 AG, fabrikation og handel, Briielstras-
se 13, CH-5313 Klingnau, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 18: læder, skind og huder, varer fremstillet af 
læder (ikke indeholdt i andre klasser), kufferter, 
håndkufferter, håndtasker, rejsetasker, tegnebøger, 
dokumentmapper, attachétasker, beauty boxe og toi­
lettasker, nøgleetuier af læder eller skind, læder­
æsker, æsker (ikke indeholdt i andre klasser) til 
skrivepapir, fremstillet helt eller hovedsagelig af 
læder, tomme etuier til manicuresæt, fremstillet helt 
eller hovedsagelig af læder, paraplyer, sadelmager­
varer, 
klasse 20: møbler, polstrerede møbler betrukket med 
læder eller andet materiale, senge, madrasser, pu­
der, borde, skriveborde, stole, sofaer, lænestole, tabu­
retter, skabe, boghylder, kontormøbler, varer (ikke 
indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, kurve­
fletning, horn, ben, elfenben, skildpadde, rav, perle­
mor eller af plasticmateriale, herunder papirkurve. 
A 2236/80 Anm. 22. maj 1980 kl. 12,51 
PROGRAMA 
Telefonaktiebolaget L M Ericson, fabrikation, 
S-26 25 Stockholm, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 4. december 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 79006344, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 6: skruer af metal. 
A 3309/80 Anm. 25. juli 1980 kl. 12,47 
CHOCK 
Ewos Aktiebolag, fabrikation og handel, Box 618, 
S-151 27 Sodertålje, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: præparater til bekæmpelse af fluer og 
andre insekter. 
Radium 
Radium Elektrizitåts-Gesellschaft m.b.H., fabri­
kation og handel, Dr.-Eugen-Kersting-Strasse, 
D-5272 Wipperfiirth, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 2. april 1980, på hviken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskand under nr. R 37669/11 
Wz, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: elektriske lamper, glødelamper, gaslam­
per, metaltrådslamper. 
A 3580/80 Anm. 13. aug. 1980 kl. 12,36 
¥ $ 
Beca S.p.A., fabrikation og handel, Budrio (Bo­
logna), Italien, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 29: kød, fjerkræ, vildt og fisk (ikke levende), 
herunder i frisk, konserveret, frosset, røget, tørret, 
marineret og/eller saltet stand samt kød, fjerkræ, 
vildt og fisk (ikke levende) behandlet og tilberedt til 
færdige retter. 
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A 3594/80 Anm. 14. aug. 1980 kl. 12,01 
MAXORB 
International Playtex, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 700, 
Fairfield Avenue, Stamford, Connecticut 06902, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: tamponer, hygiejnebind og andre artikler 
til brug under menstruation. 
A 3622/80 Anm. 18. aug. 1980 kl. 11 
% BACK EUROP 
A 
Backring-Union GmbH & Co. KG, fabrikation og 
handel, Bismarckstrasse 12, 5000 Koln 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 5, herunder diætiske næringsmidler til børn 
og til medicinske formål, 
klasse 29, herunder kød- og fiskevarer, kødekstrakt, 
kød- og fiskekonserves samt konserverede frugter og 
grøntsager, kød-, fiske-, frugt- og grønsagsgelé, æg, 
mælk, smør, ost, margarine, spiselige olier og spise­
fedt, 
klasse 30, herunder kaffe, kaffeerstatning, the, 
sukker, sirup, honning, mel, dejvarer, krydderier, 
sauce, eddike, sennep, salt, kakao, chokolade, suk­
kervarer, bageri- og konditorivarer, gær, bagepulver, 
is, 
klasse 31, herunder friske frugter og grøntsager, 
foderstoffer, 
klasse 32, herunder frugtsaft. 
A 3981/80 Anm. 10. sept. 1980 kl. 12,34 
MASTERKURE 
Martin Marietta Corporation, a corporation of 
the State of Maryland, fabrikation og handel, 6801, 
Rockledge Drive, Bethesda, Maryland 20034, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter, nemlig filmdannende 
hærdende materialer (undtagen maling) til påføring 
på overfladen af frisklagt beton. 
A 4000/80 Anm. 11. sept. 1980 kl. 12,25 
TRISORT 
C.M.L. Contruzioni Meccaniche Lonatesi S.p.A., 
fabrikation og handel, Viale Ticino 2, Lonate 
Pozzolo (Varese), Italien, 
fortrinsret er begært fra den 3. april 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Italien under nr. 18452 C/80, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: industrielle anlæg og installationer, der 
løfter, bærer, transporterer, udvælger og sorterer 
forskellige emner. 
A 4064/80 Anm. 16. sept. 1980 kl. 9,03 
ELVERPIGER 
Eventyr-Isen, selskab med begrænset ansvar, 
fabrikation og handel, Egegårdsvej 74, 2610 Rød­
ovre, 
klasse 30. 
A 3919/80 Anm. 5. sept. 1980 kl. 12,30 
STIMO-DENT 
VECATA A/S, fabrikation og handel, Postbox 208, 
Vejle, 
A 4383/80 Anm. 6. okt. 1980 kl. 12,25 
GALAXY 
Firmaet Skimpex v/ Muhammad Afzal Butt, han­
del, Vesterbrogade 108, 1620 København V., 
klasse 30: ikke-medicinsk tyggegummi. klasse 28. 
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A 4208/80 Anm. 25. sept. 1980 kl. 9,01 A 4429/80 
mi m 
Jytte Larsen, handel, Vestergade 16, Ålestrup, 
klasse 25. 
A 4387/80 Anm. 6. okt. 1980 kl. 12,38 
PLASMA 
Triumph-Adler Aktiengesellschaft fiir Biiro-
und Informationstechnik, fabrikation og handel, 
Fiirther Strasse 212, D-8500 Niirnberg 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: maskiner og apparater til databehandling, 
datamater, programmer optaget på hulstrimler og 
-kort til datamaskiner, 
klasse 16: databehandl i ngsprogrammer og doku-
mentationshjælpemidler dertil i form af tryksager, 
brochurer, programmeringshåndbøger, hulstrimler 
og -kort af papir til optagelse af programmer til 
datamaskiner. 
Anm. 8. okt. 1980 kl. 12,43 
UNISPIRO 
Unimed, Inc., fabrikation og handel, 35, Columbia 
Road, Somerville, New Jersey 08876, U.S.A., 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5. 
A 4431/80 Anm. 9. okt. 1980 kl. 9,01 
las 
- yfANS-9 
DEN MED STRUDS EN 
Firmaet S. Hentze, fabrikation og handel, Stenhøj-
gårdsvej 18, 3460 Birkerød, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 4553/80 Anm. 16. okt. 1980 kl. 12,45 
A 4415/80 Anm. 8. okt. 1980 kl. 11,01 
MAXIRING 
Aktiebolaget Wicanders Korkfabriker, fabrika­
tion og handel, Box 153, S-446 01 Ålvången, Sve­
rige, 
fortrinsret er begært fra den 9. april 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Sverige under nr. 80-1889, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: lukkematerialer af metal, herunder flaske­
kapsler. 
Philip Morris Incorporated, a Corporation of the 
State of Virginia, fabrikation, 100, Park Avenue, 
New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25. 
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Anm. 17. okt. 1980 kl. 9,05 A 4663/80 
N 
A 4565/80 
P. P. Textil- Produktions- und Vertriebs GmbH, 
fabrikation og handel, Eugenstr. 21, D-7440 Niir-
tingen. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 25: sportsbeklædning. 
A 4632/80 Anm. 22. okt. 1980 kl. 9 
Dana Medica Equipment ApS, handel, Dr. Tvær­
gade 48, 1302 København K., 
mærket er udført i farver, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter. 
A 4660/80 Anm. 22. okt. 1980 kl. 12,54 
CYRK 
L. J. Serkez, Inc., handel, 601, Dale Court, River 
Vale, New Jersey 07675, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 25, herunder dametøj, især overdele, bluser, 
skjortebluser, dragter, jumpsuits, jakker og overalls. 
Anm. 23. okt. 1980 kl. 9,01 
CATCH-UP 
Carsten Trier, handel. Kastanievej 6, 1876 Kø­
benhavn V., 
klasse 29. 
A 4703/80 Anm. 27. okt. 1980 kl. 12,22 
MOXIBID 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
fabrikation og handel. Mundeils, Welwyn Garden 
City, Hertfordshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer samt præparater og stoffer til 
sundhedspleje. 
A 4718/80 Anm. 28. okt. 1980 kl. 12,25 
SWISSER 
Akzo Systems Nederland B.V., fabrikation og 
handel, Velperweg 76, Arnhem, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, 
klasse 16: brevpapir, kontrakter, tryksager, konvo­
lutter, fakturaer, prospekter, programmer, brochu­
rer, tidsskrifter samt reklame- og annoncetryksager. 
A 4763/80 Anm. 30. okt. 1980 kl. 9,01 
GEOPLAST 
Ingeniørfirmaet Georg Lindenstrøm A/S, ingeni­
ørvirksomhed, Hvidsværmervej 139, 2610 Rød­
ovre, 
klasse 2. 
A 4872/80 Anm. 5. nov. 1980 kl. 12,50 
TAGORA 
Automobiles Peugeot, fabrikation og handel, 76, 
Avenue de la Grande Armée, F-75016 Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 12: køretøjer, automobiler, dele, motorer og 
tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
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A 4926/80 Anm. 10. nov. 1980 kl. 9,51 
Frigo S.A., fabrikation og handel, Peru 84, Barce­
lona, Spanien, 
fortrinsret er begært fra den 10. juni 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Spanien under nr. 945.000, for så vidt 
angår kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, 
biscuits, kager, konditorivarer og konfekture varer, 
spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sen­
nep, peber, eddike, sauce, krydderier, rå is, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 30. 
A 4972/80 Anm. 11. nov. 1980 kl. 12,46 
OPINEL 
Ets. Joseph Opinel & Cie, fabrikation og handel, 
F-73160 Cognin, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 8: håndværktøj og -instrumenter, knivsmede-
varer, gafler og skeer, hug- og stikvåben. 
A 5030/80 Anm. 14. nov. 1980 kl. 12,27 
KONMAG 
Magnesital Feuerfest GmbH, fabrikation og han­
del, Zum Eisenhammer 23, D-4200 Oberhausen, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 17. maj 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. M 48 284/19 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 19: ildfaste materialer til ovnbeklædninger 
og til konvertere i form af pulver, æltelig masse eller 
sten. 
A 5031/80 Anm. 14. nov. 1980 kl. 12,28 
C-MAG 
Magnesital Feuerfest GmbH, fabrikation og han­
del, Zum Eisenhammer 23, D-4200 Oberhausen, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 22. maj 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. M 48 307/19 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 19: ildfaste materialer til ovnbeklædninger 
og til konvertere i form af pulver, æltelig masse eller 
sten. 
A 5032/80 Anm. 14. nov. 1980 kl. 12,29 
MAGNEGUN 
Magnesital Feuerfest GmbH, fabrikation og han­
del, Zum Eisenhammer 23, D-4200 Oberhausen, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 17. maj 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. M 48 286/19 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 19: ildfaste materialer til ovnbeklædninger 
og til konvertere i form af pulver, æltelig masse eller 
sten. 
A 5043/80 Anm. 17. nov. 1980 kl. 9,04 
ATTACK 
MCB Sport AB, fabrikation og handel, Box 30, S-
74 061 Tobo, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 35. 
A 5160/80 Anm. 24. nov. 1980 kl. 12,27 
tadKa 
TRALLFA NILS UNDERHAUG A/S, fabrikation 
og handel, 4340 Bryne, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 7 og 9. 
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A 5033/80 Anm. 14. nov. 1980 kl. 12,30 
SITAL 
Magnesital Feuerfest GmbH, fabrikation og han­
del, Zum Eisenhammer 23, D-4200 Oberhausen, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 17. maj 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. M 48 302/19 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 19: ildfaste materialer til ovnbeklædning og 
til konvertere i form af pulver, æltelig masse eller 
sten. 
A 5046/80 Anm. 17. nov. 1980 kl. 12,36 
Rowntree Mackintosh Limited, fabrikation og 
handel, York YOl 1XY, England, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: chokolade, chokoladevarer, ikke-
medicinske konfekturevarer, sukkervarer, biscuits 
(herunder chokoladebiscuits), karameller og ikke-
medicinsk tyggegummi. 
A 5068/80 Anm. 18. nov. 1980 kl. 12,29 
TUBOCARE 
Koninklijke Brink/Molyn B.V., fabrikation og 
handel, 33, Schoonhovenseveer, Groot Ammers, 
Holland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 2: maling, fernis og lak. 
A 5111/80 Anm. 20. nov. 1980 kl. 9,08 
CADO C.A.T. 
A/S Alfred Fischer & Co's Eftf., handel, Frede­
riksgade 11, 1265 København K., 
klasse 9, herunder datamater til kontorbrug, til 
tekstbehandling, bogholderi- og faktureringsbrug, 
minidatamater til kontorbrug. 
A 5114/80 Anm. 20. nov. 1980 kl. 12,33 
OLBETAM 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A., fabrikation og han­
del, Via Carlo Imbonati 24, Milano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 26. juni 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 19970 C/80, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske, medicinske og veterinær­
medicinske præparater. 
A 5115/80 Anm. 20. nov. 1980 kl. 12,34 
OLBEMOX 
Farmatalia Carlo Erba S.p.A., fabrikation og han­
del, Via Carlo Imbonati 24, Milano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 256. juli 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 20559 C/80, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske, medicinske og veterinær­
medicinske præparater. 
A 5120/80 Anm. 21. nov. 1980 kl. 9 
THIOBRESTIN 
Shionogi & Co., Ltd., fabrikation, 12, 3-chome, 
Dosho-machi, Higashi-ku, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 
A 5124/80 Anm. 21. nov. 1980 kl. 9,04 
MULTI-FLEX 
SF-Sten Aktieselskab, Roskilde, fabrikation og 
handel, Sdr. Mellemvej 9, 4000 Roskilde, 
klasse 19: betonsten. 
A 5125/80 Anm. 21. nov. 1980 kl. 9,05 
MULTI-TEK 
SF-Sten Aktieselskab, Roskilde, fabrikation og 
handel, Sdr. Mellemvej 9, 4000 Roskilde, 
klasse 19: betonsten. 
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A 5126/80 Anm. 21. nov. 1980 kl. 9,06 
MULTI-TEC 
SF-Sten Aktieselskab, Roskilde, fabrikation og 
handel, Sdr. Mellemvej 9, 4000 Roskilde, 
klasse 19; betonsten. 
A 5127/80 Anm. 21. nov. 1980 kl. 9,07 
MULTI-FLET 
SF-Sten Aktieselskab, Roskilde, fabrikation og 
handel, Sdr. Mellemvej 9, 4000 Roskilde, 
klasse 19: betonsten. 
A 5128/80 Anm. 21. nov. 1980 kl. 9,08 
AKKORD-STEN 
SF-Sten Aktieselskab, Roskilde, fabrikation og 
handel, Sdr. Mellemvej 9, 4000 Roskilde, 
klasse 19: betonsten. 
A 5134/80 Anm. 21. nov. 1980 kl. 9,14 
JODLE BIRGE 
Birge Lønquist, underholdningsvirksomhed. Liste­
vej 4, Oue, 9500 Hobro, 
klasse 41. 
A 5137/80 Anm. 21. nov. 1980 kl. 11,45 
SJÆLLANDSKE BANK A/S 
SUPER-KONTO 
Sjællandske Bank A/S, bankvirksomhed, Nørre­
gade 100, 4100 Ringsted, 
klasse 36. 
A 5144/80 Anm. 21. nov. 1980 kl. 12,37 
SPINALOR 
Aimants Ugimag, société anonyme, fabrikation og 
handel, 34, Rue de Miromesnil, 75008 Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: permanente magneter. 
A 5150/80 Anm. 21. nov. 1980 kl. 12,55 
Miinchener Ruckversicherungs-Gesellschaft 
Aktiengesellschaft in Miinchen, forsikringsvirk­
somhed, Koniginstrasse 107, Postfach 40 1320, D-
8000 Miinchen 40, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig; Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasserne 16 og 36. 
A 5155/80 Anm. 24. nov. 1980 kl. 9,05 
GRYNT 
Vitfoss a/s (Superfos A/S), fabrikation og handel, 
6300 Gråsten, 
klasserne 5 og 31. 
A 5159/80 Anm. 24. nov. 1980 kl. 12,26 
KENOTROL 
KenoGard Aktiebolag, fabrikation og handel, Box 
11 033, 100 61 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 2: rustbeskyttelssmidler og træimprægne-
ringsmidler, bejdsemidler. 
A 5162/80 Anm. 24. nov. 1980 kl. 12,29 
Michel OKS, fabrikation og handel, 23, Quai 
Voltaire, 75007 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16. 
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A 5049/80 Anm. 17. nov. 1980 kl. 12,39 
The Rank Organisation Limited, fabrikation og 
handel, 11, Hill Street, London W1X 8AE, Eng­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, elek­
triske (herunder også radiotekniske), fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instru­
menter samt apparater og instrumenter til vejning, 
måling, signalering, kontrol og undervisning, mønt­
og jetonautomater, talemaskiner, regnemaskiner, 
klasse 11: apparater og installationer til belysning, 
klasse 16: varer af papir og pap (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, aviser og tidsskrifter, 
bøger, fotografier, instruktions- og undervisnings­
materiale (dog ikke apparater). 
A 5090/80 Anm. 19. nov. 1980 kl. 12,33 
SUMIEPOCH 
Sumitomo Chemical Co., Ltd., fabrikation, 15, 
Kitahama 5-chome, Higashi-ku, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1. 
A 5163/80 Anm. 24. nov. 1980 kl. 12,30 
Mark Holding B.V., holdingsvirksomhed og handel, 
Ruimzicht 93, Amsterdam, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
A 5261/80 Anm. 28. nov. 1980 kl. 10,28 
TERMO-TORK 
Molnlycke AB, fabrikation og handel, 405 03 Gote-
borg, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasserne 16 og 21. 
A 5273/80 Anm. 28. nov. 1980 kl. 12,34 
CORINTA 
VE C ATA A/S, fabrikation og handel, postbox 208, 
Vejle, 
klasse 30, herunder særlig tyggegummi (ikke medi­
cinsk). 
A 5276/80 Anm. 28. nov. 1980 kl. 12,37 
r r 
COELIMA-INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A.R.L., 
fabrikation. Lugar do Miral, Pevidém, 
Guimaraes, Portugal, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 24: lagner, dyner og håndklæder. 
A 5282/80 Anm. 28. nov. 1980 kl. 12,43 
MUNDITHEO 
Norphama A/S, fabrikation og handel. Jernbane­
gade 29, Kolding, 
klasserne 1 og 5. 
A 5291/80 Anm. 1. dec. 1980 kl. 9,02 
SHOWCARD 
PR Trading ApS, handel, Farum Gydevej 73, 
3520 Farum, 
klasse 25. klasse 2: maling og farvestoffer. 
A 5309/80 Anm. 1. dec. 1980 kl. 12,45 A 5311/80 Anm. 1. dec. 1980 kl. 12,51 
suillo 
Salumificio Fiorucci Cesare S.p.A., fabrikation og 
handel, S. Palomba, Rom, Italien, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
syltetøj og gelé, æg, mælk og andre mejeriprodukter, 
spiselige olier og spisefedt, konserves, pickles. 
KEMANOBEL 
KemaNobel Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Box 11 065, 100 61 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 1, 3, 13, 35 og 36. 
A 5336/80 Anm. 3. dec. 1980 kl. 9,04 
PANULINE 
Erik Aulkær Andersen, fabrikation og handel. 
Tværgade 42, 5750 Ringe, 
klasse 20: børnemøbler. 
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1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen i klasse 25 begrænset til at angå: 
dele til sko, nemlig forkapper og bagkapper, hæle, såler, indlæg til indbygning i fodtøj, herunder 
mellemfodsstøtter, bindsåler og rande af kunststof til fodtøj, hæleflikker. 
2> Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 4: lys, herunder særlig stearinlys fremstillet af stearin og paraffin, 
klasse 6: aluminiumsfolie til emballeringsformål, aluminiumsbakker og aluminiumsfryseposer til embal-
leringsformål, 
klasse 16: plastfilm til brug som emballage, køkkenruller af papir, toiletpapir, servietter af papir og 
cellstofpapir, duge af papir og cellstofpapir, poser af plasticmateriale til brug som emballage (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 21: engangsservice i form af tallerkener og bægre af plastbelagt pap. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 16: tryksager. 
